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Белорусский рынок труда определяется традиционностью структуры за­
нятости, и в текущем состоянии его сложно назвать одним из эффективно 
регулируемых рынков. Имеющиеся данные по уровню безработицы свиде­
тельствуют о том, что в Республике Беларусь обострились существовавшие 
ранее проблемы занятости населения.
Одной из ключевых целей рынка труда является достижение эффектив­
ного и сбалансированного уровня занятости и рационального использова­
ния трудовых ресурсов.
Чтобы избежать проблем перепроизводства или дефицита кадров в Рес-
публике Беларусь, государство должно контролировать набор учащихся на 
определенные профессии. Это поможет сбалансировать предложение над­
лежащим образом подготовленных кадров под потребности каждого секто­
ра национальной экономики [2].
Официальный уровень безработицы в Беларуси по состоянию на 1 апре­
ля 2015 г. возрос на 73,1 % к 1 апреля 2014 г. и составил 39 тыс. человек.
За 3 месяца 2015 г. было уволено 175 тыс. человек, принято на работу 
152 тыс. человек. В то же время официальная статистика не учитывает за­
нятость на предприятиях малого и среднего бизнеса, где с начала года на­
блюдаются массовые увольнения и сокращения.
Коэффициент замещения работников (отношение числа принятых к чис­
лу уволенных) в марте 2015 г. составил 0,797 (в марте 2014 г. – 0,848) [3].
С целью регулирования занятости Правительством разрабатываются 
программы, которые предусматривают увеличение рабочих мест, органи-
зуются переподготовка и обучение безработных новым профессиям. Посте-
пенно внедряются проекты, которые помогают молодым специалистам рас-
крыть свой потенциал и реализовать идеи (так называемая поддержка «старт-
апов») [1, с. 590].
Государство уделяет пристальное внимание регулированию рынка тру­
да и в последнее время решительно принимает меры в борьбе с одной из 
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важнейших проблем – так называемой «неофициальной» безработицей. 
Одним из последних способов решения этой проблемы выступило приня­
тие Декрета Президента от 02.04.2015 № 3 «О предупреждении социально­
го иждивенчества» [4].
Приведенный график демонстрирует возобновление роста безработи­
цы в марте 2015 г.
В заключение обратим внимание на то, что одним из ключевых аспек­
тов государственного регулирования рынка труда является забота государ-
ства о достижении в стране наиболее полной и эффективной занятости как 
важной социальной гарантии для экономически активного населения. Ме-
ханизм формирования рынка труда должен постоянно совершенствоваться 
применительно к новым условиям развития рыночной экономики и форми­
рования эффективной социальной политики.
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